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ABSTRACT
CHECKLIST OF PALAEARCTIC GALL MIDGES OF SUBFAMILY LESTREMIINAE
(DIPTERA, CECIDOMYIIDAE)
The Checklist bases on The Catalogue of Palaearctic Diptera (Skuhravà, 1986) and the descrip-
tions of new taxons of gall midges published during 1983-1994. It contains only valid taxons with-
out references to synonyms. Geographical distribution data have been included only for species
not mentioned in the Catalogue. References are limited to the period 1983-1994 .
Key words (in addition to those in title): valid taxons, geographical distribution.
INTRODUCTION
The last revision of species of Palaearctic gall midges was published by M.
SKUHRAVÀ (1986) in the Catalogue of Palaearctic Diptera. The revision contai-
ned full taxonomic and distribution data of species described in Palaearctic
region from 1758; the dead-line was 31 December, 1982.
During 1983-1994 many new Palaearctic species of gall midges were
described and several taxonomic groups were revised. Important revisions
were published mainly in Russia, Ukraina, Latvia in Russian language someti-
mes in rare edition with only few hundred copies.  Complementary informa-
tion about these editions seems to be important for taxonomists. The general
system of subfamily Lestremiinae also should be changed according to new
data (BEREST, 1993; MAMAEV, 1993).
The Checklist bases on fundamental revision of Palaearctic species
(SKUHRAVÀ, 1986) and descriptions of new taxons of gall midges published in
1983-1994. Fossil species are not included in the list. It contains only valid
taxons without references to synonyms because this information has been
published by M. SKUHRAVÀ (1986). Data on geographical distribution were
included only for species not mentioned in Catalogue of Palaearctic Diptera.
Full bibliography up to 1983 was published by M. SKUHRAVÀ (1986) therefore
only publications of the period 1983-1994 (in few cases also 1982) were
included in the  references.
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North American species Acoenonia perissa Pritch., Anaretella iola Pritch.,
Polyardis kasloensis (Felt) were not included in the Checklist because their
registration in the Palaearctic region did not base on fundamental taxonomic
revision but only on identification for ecological purposes.
CHECKLIST
Family CECIDOMYIIDAE
Subfamily LESTREMIINAE
TRIBE CATOTRICHINI
Catotricha Edwards, 1938
antennata Alexander, 1959: Bull. Brooklyn ent. Soc., 54: 39.
marinae Mamaev, 1985: Vestn. Zool., Kiev, 3: 24.- Russia: Tuva.
nipponensis (Alexander, 1924): Insecutor Incit. menstr., 12: 81 (Catocha).
subterranea Mamaev, 1985: Vestn. Zool., Kiev, 2: 25.- Russia: Far East.
TRIBE CATOCHINI
Catarete Edwards, 1929
brevinervis (Zetterstedt, 1851): Dipt. Scand., 10: 3770 (Lestremia).
Catocha Haliday, 1833
latipes Haliday, 1833: Ent. Mag., 1: 156.
Neocatocha Felt, 1912
asiatica Mamaev, 1979: Trudy vses. ent. Obshch., 61: 185.
TRIBE STROBLIELL IN I
Groveriella Mamaev, 1977
carpathica Mamaev, 1997: Cecidol. indica, 12-13: 2.
Strobliella Kieffer, 1898
intermedia Kieffer, 1898: Bull. Soc. Hist. nat. Metz, (2) 8: 51.
TRIBE LESTREMI IN I
Allarete Pritchard, 1951
distincta Mamaev, 1963: Uzbek biol. Zh., 2: 71.
nigra Mamaev, 1994: Vestn. Zool., Kiev, 2: 28.- Russia : Kamchatka.
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Allaretella Meyer et Spungis, 1994
germanica Meyer et Spungis, 1994: Entomofauna.  Zeitschr. Ent., 15: 436.-
Germany.
Anarete Haliday, 1833
candidata Haliday, 1833: Ent. Mag., 1: 156.
coracina (Zetterstedt, 1851): Dipt. Scand., 10: 3739 (Sciara).
corni (Felt, 1907): Bull. N.Y. St. Mus., 110: 102 (separate, p. 6) (Micromyia).
coronata Mamaev, 1964: Zool. Zh., 43: 778.
flavitarsis Mamaev, 1964: Zool. Zh., 43: 778.
jagdyevi Mamaev, 1986: Proc. Acad. Sci. Turkmen. SSR, ser. biol. sci., 5: 66. -
Turkmenistan: Kopetdag.
johnsoni (Felt, 1907): Bull. N.Y. St. Mus., 124: 310 (Microcerata).
lacteipennis Kieffer, 1906: Ann. Soc. scient. Brux., 30: 345.
mamajevi Berest, 1987: Fauna i biotsenot. svyasi nasekomych Ukrainy, 81. -
Ukraina: Odessa region.
medicaginis Mamaev, 1963: Uzbek. biol. Zh., 2: 72.
rubra Kieffer, 1906: Ann. Soc. scient. Brux., 30: 343.
stettinensis Enderlein, 1911: Stettin ent. Ztg., 72: 132.
taimyrensis Mamaev, 1990: Novosti sistematiki i faunistiki: 141. - Russia:
Taimyr.
triarthra Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 31.
Anaretella Enderlein, 1911
borealis Mamaev, 1985: Vestn. Zool., Kiev, 3: 28. - Russia: Taimyr.
cincta Mamaev, 1964: Zool. Zh., 43: 777.
corniculata Mamaev, 1985: Vestn. Zool., Kiev, 3: 28. - Russia: Taimyr.
defecta (Winnertz, 1970): Verh. zool. - bot. Ges. Wien, 20: 33 (Lestremia).
elegantula Mamaev, 1964: Zool. Zh., 43: 777.
magnicornis Mamaev, 1964: Zool. Zh., 43: 777.
spiraeina (Felt, 1907): Bull. N.Y. St. Mus., 110: 102 (Catocha).
Gongromastix Enderlein, 1936
andorrana Enderlein, 1936: Tierwelt Mitteleur., 6 (2). Diptera: 60.
angustipennis (Strobl, 1904): Wiss. Mitt. Bosn. Herzeg., 9: 573 (Lestremia).
major Mamaev, 1985: Vestn. Zool., Kiev, 3: 27.- Russia: Tuva.
minor Mamaev, 1985: Vestn. Zool., Kiev, 3: 27 (as Gongromastix major
Mamaev, sp. n., holotype of 22.08.1978, lapsus typ.). - Russia: Tuva.
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Lestremia Macquart, 1826
cinerea Macquart, 1826: Mem. Soc. Sci. Agroc. Lille, 1: 173.
inexpectata Mamaev, 1986: Izv. Akad. nauk Turkmen SSR. ser. biol. nauk, 5:
65. - Turkmenistan: Kopetdag.
leucophaea (Meigen, 1818): Syst. Beschr., 1: 288 (Sciara). 
parvostylia Jaschhof , 1994: Studia dipterologica, 1:123. - Marocco: Abeino.
Wasmanniella Kieffer, 1898
aptera Kieffer, 1898: Bull. Soc. Hist. nat. Metz, (2) 8: 49.
TRIBE ACOENONI IN I
Acoenonia Pritchard, 1947
europaea Mamaev, 1964: Proc. R. ent. Soc. Lond.(B), 33: 131.
nana Meyer et Spungis, 1994: Entomofauna. Zeitschr. Ent., 15: 434. -
Germany.
parvolobata Mamaev et Berest, 1992: Vestn. Zool., Kiev. 1: 69. - Ukraina:
Carpathians.
TRIBE CAMPYLOMYZINI
Campylomyza Meigen, 1818
alpina Siebke, 1864: Nyt Mag. Naturvid., 12: 175 (Campylomyza as
Campylomyia, error).
armata Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 452.
bicolor Meigen, 1818: Syst. Beschr., 1: 102.
coronata (Kieffer, 1895): Misc. ent., 3: 93 (Prionellus).
dilatata Felt, 1907: Bull. N.Y. St. Mus., 110: 149.
edwardsi Nijveldt, 1959: Ent. Ber., Amst., 19: 78.
fenestralis (Rondani, 1840): Memorie Ditt. Ital., 24 (Neurolyga).
flavicoxa Winnertz, 1870: Verh. zool. - bot. Ges. Wien, 20: 15.
flavipes Meigen, 1818: Syst. Beschr., 1: 101.
furva Edwards, 1938: Proc. R. ent.Soc. Lond. (B), 7:179.
fusca Winnertz, 1870: Verh. zool. - bot. Ges. Wien, 20: 12
hedysari (Kieffer, 1913): Marcellia, 12: 53 (Amblyspatha).
luculenta Meigen, 1830: Syst. Beschr., 6: 271.
maculata (Kieffer, 1901): Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 21: 41 (Prionellus).
moehni Kleesattel, 1979: Dissertation, Stuttgart: 75.
monilicornis (Zetterstedt, 1838): Insecta Lap.: 823 (Cecidomyza).
mucoris (Kieffer, 1913): Marcellia, 12: 54 (Amblyspatha).
pallipes (Zetterstedt, 1850): Dipt. Scand., 9: 3672 (Campylomyia).
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picea Winnertz, 1870: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 20.
pinetorum (Edwards, 1938): Proc. R. ent.Soc. Lond. (B), 7: 202
(Cordylomyia).
praecox (Kieffer, 1894): Bull. Soc. ent. Fr., 63: CLXXVI (Prionota).
pumila Winnertz, 1870: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 11.
sejuncta (Kieffer, 1901): Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 21: 40 (Prionellus).
silvalis (Rondani, 1840): Memorie Ditt. Ital.: 24 (Neurolyga).
squalida Winnertz, 1870: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 16.
strobli (Kieffer, 1901): Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 21: 176 (Prionellus).
sylvicola Winnertz, 1870: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 17.
turmalis (Rondani, 1840): Memorie Ditt. Ital.: 25 (Neurolyga).
villosa (Kieffer, 1901): Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 21: 2 (Prionellus).
vittata Winnertz, 1870: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 17.
Cordylomyia Felt, 1911
barsovi Berest, 1991: Zool. Zh., 70: 106. - Ukraina: Dnepropetrovsk.
bifida Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 201.
bilobata Mamaev et Rozhnova, 1982: Vestn. Zool., Kiev, 6: 20.
cellularis (Kieffer, 1913): Marcellia, 12: 54 (Prosaprionus).
collaris Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 453.
commutata Mamaev et Rozhnova, 1982: Vestn. Zool., Kiev, 6: 21.
coronata Mamaev et Rozhnova, 1983: Sistematika i ekologo-faunisticheskiy
obzor nekotorich otryadov nasekomych Dal’nego Vostoka: 64 - Russia: Far
East.
excavata Yukawa, 1967: J. Fac. Agric. Kyushu Univ., 2: 189.
hammi Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 201.
hastagera Mamaev et Rozhnova, 1982: Vestn. Zool., Kiev, 6: 23.
hyperborea Mamaev, 1990: Novosti sistematiki i faunistiki: 141. - Russia:
Taimyr.
montana Mamaev, 1963: Uzbek. biol. Zh., 2: 72.
obsoleta Mamaev et Rozhnova, 1982: Vestn. Zool., Kiev, 6: 23.
rudis (Winnertz, 1870): Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 16 (Campylomyza).
spinifera Yukawa, 1971: Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univ., 8: 34.
subarctica Mamaev, 1990: Novosti sistematiki i faunistiki: 142. - Russia:
Taimyr.
subbifida Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 453.
terricola Mamaev et Rozhnova, 1983: Sistematica i ekologo-faunisticheskiy
obzor nekotorich otryadov nasekomych Dal’nego Vostoka: 65: - Russia: Far
East.
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truncata (Felt, 1912): Journ. N.Y. ent. Soc:, 20: 102 (Campylomyza).
venusta Mamaev et Rozhnova,  1983: Sistematika i ekologo-faunisticheskiy
obzor nekotorich otryadov nasekomych Dal’nego Vostoka: 66. - Russia: Far
East.
verna Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 453.
xylophila Edwards, 1938: Proc. R. R. ent. Soc. Lond, (B), 7: 200.
Corinthomyia Felt, 1911
brevicornis (Felt, 1907): Bull. N.Y. St. Mus., 110: 97 (Campylomyza).
Excrescentia Mamaev et Berest, 1991
mutuata Mamaev et Berest, 1991: Vestn. Zool., Kiev, 5: 76. - Ukraina:
Carpathians.
Microcordylomyia Mamaev et Mohrig, 1975
degenerans Mamaev et Mohrig, 1975: Zool. Anz., 194: 126.
Micropteromyia Mamaev, 1960
ghilarovi Mamaev, 1960: Ent. Obozr., 34: 354.
TRIBE BRYOMYI IN I
Aprionus Kieffer, 1894
acutus Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 233.
aequatus Mamaev, 1963: Uzbek. biol. Zh., 2: 74.
angulatus Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 447.
aviarius Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool., Kiev, 4: 23. - Ukraina:
Carpathians.
barbatus Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 450.
bidentatus (Kieffer, 1894): Bull. Soc. ent. Fr., 63: CLXXVI (Apriona).
bifidus Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 450.
bispinosus Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 233.
cardiophorus Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 448.
confusus Mamaev, 1969: Opredelitel nasekomych Evropeyskoy chasti USSR,
5: 360.
carpathicus Mamaev et Berest, 1992: Vestn. Zool., Kiev., 1: 67.- Ukraina: 
Carpathians.
complicatus Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zol., Kiev, 4: 20; praeocc.:
Aprionus rostratus Yukawa,1971 (see below).
corniculatus Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 448
cornutus Berest, 1986: Vestn. Zool., Kiev.,  5: 77. - Ukraina: Volinskaya oblast’.
denticulus Berest, 1986: Vestn. Zool., Kiev., 5: 77. - Ukraina: Volinskaya,
Zhitomirskaya oblasti.
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dentifer Mamaev, 1965: in Mamaev and Krivosheina, 1965: Lichinki gallits,
Moscow: 266.
dimorphogyna (Ruebsaamen, 1899): Biol. Cbl., 19: 543 (Campylomyza).
dispar Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 446.
dissectus Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool., Kiev, 4: 23. - Ukraina:
Carpathians.
flavidus (Winnertz, 1870): Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 13
(Campylomyza).
flaviventris (Winnertz, 1870): Verh. zool.-bot. Ges Wien, 20: 21
(Campylomyza).
giganteus Berest, 1991: Vestn. Zool., Kiev, 6: 104. - Ukraina: Kievskaya,
Sumskaya oblasti.
inquisitor Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42:447.
insignis Mamaev, 1963: Ent. Obozr, 42: 450.
interruptus Yukawa, 1967: J. Fac. Agric. Kyushu Univ., 2: 192.
laevis Mohrig, 1967: Dt. ent. Z., 14: 453.
latens Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool., Kiev, 4: 21. - Ukraina:
Carpathians.
lepidus (Winnertz, 1870): Verh. zool.- bot. Ges. Wien, 20: 14
(Campylomyza).
lobatus Berest, 1986: Vestn. Zool., Kiev, 5: 75.- Ukraina: Volinskaya oblast.
longicollis Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 448.
longisetosus Mohrig, 1967: Dt. ent. Z., 14: 456.
longitegminis Yukawa, 1967: Mushi, 41: 63.
marginatus Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 450.
micropterus Mamaev et Mohrig, 1975: Zool. Anz., 194: 128.
miki Kieffer, 1895: Misc. ent., 3: 96.
multispinosus Yukawa, 1971: Mem Fac. Agric. Kagoshima Univ., 8: 40.
myrmecophilus Kieffer, 1912: Marcellia, 11: 235.
onychophorus Berest, 1991: Zool. Zh., 70: 102. - Ukraina: Sumskaya oblast.
perrisi Kieffer, 1895: Misc. ent., 3: 109.
praecox Kieffer, 1895: Misc. ent., 3: 110.
rostratus Yukawa, 1971: Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univ., 8: 37.
similis Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 447.
smirnovi Mamaev, 1961: Zool. Zh., 40: 614.
spiniferus Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool., Kiev, 4: 19.- Ukraina:
Carpathians.
spiniger (Kieffer, 1894): Bull. Soc. ent. Fr., 63: CLXXVI (Apriona).
styloideus Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool., Kiev, 4: 21. - Ukraina:
Carpathians.
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terrestris Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 447.
tiliamcorticis Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 448.
umbrellus Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool., 4: 18. - Ukraina:
Carpathians.
Bryomyia Kieffer, 1895
apsectra Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 210.
bergrothi Kieffer, 1895: Misc. ent., 3: 78.
gibbosa (Felt, 1907): Bull. N.Y. St. Mus., 110: 100 (Campylomyza).
incisa Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 441.
longipennis Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 441.
multispinata Berest, 1988: Zool. Zh., 67: 151. - Ukraina: Kievskaya oblast.
producta (Felt, 1908): Bull. N.Y.St. Mus.,124: 315 (Campylomyza).
Cervuatina Berest, 1993
cambrica (Edwards, 1938): Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 210 (Bryomyia).
Heterogenella Mamaev, 1963
bigibbata Mamaev et Berest, 1991: Vestn. Zool., Kiev, 2: 29. - Ukraina:
Carpathians.
carinata Mamaev et Berest, 1991: Vestn. Zool., Kiev, 2: 27. -  Ukraina:
Carpathians.
dolini Berest, 1989: Vestn. Zool., Kiev, 1: 84. - Ukraina: Krym.
hybrida Mamaev,  1963: Ent. Obozr., 42: 440.
linearis Yukawa, 1971: Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univ., 8: 51.
mamajevi Yukawa, 1967: Kontyu, 35: 22.
Mycophila Felt, 1911
barnesi Edwards, 1938: Proc. R.ent. Soc. Lond. (B), 7: 254.
nikoleii Moehn, 1960: Stutt. Beitr. Naturk., 31: 4.
speyeri (Barnes, 1926): Entomologist’s mon. Mag., 62: 90 (Pezomyia).
Skuhraviana Mamaev, 1963
camelina Mamaev et Berest, 1991: Vestn. Zool., Kiev, 2: 31. - Ukraina:
Carpathians.
media Mamaev, 1994: Vestn. Zool., Kiev, 2: 29. - Russia: Kamchatka.
triangulifera Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 440.
Tekomyia Moehn, 1960
populi Moehn, 1960: Stutt. Beitr. Naturk., 31: 6.
* In book: Mamaev, B.M. & Krivosheina, N.P., 1965. - “Larvae of gall midges”: 278 pp.
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TRIBE MICROMYINI
Micromya Rondani, 1840
kyushuensis (Yukawa, 1967): J. Fac. Agric. Kyushu Univ., 14: 191
(Micromyia).
lucorum Rondani, 1840: Memorie Ditt. Ital.: 23.
taurica (Mamaev, 1963): Ent. Obozr., 42: 445 (Micromyia).
TRIBE XYLOPRIONINI
Antennardia Mamaev, 1993
antennata (Winnertz, 1870): Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 20: 23
(Campylomyza).
gallicola Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 48.
Campyloneura Lengersdorf, 1939.
recondita Lengersdorf, 1939: Bull. roy. Hist. nat. Belg., 15: 1. - Roumania
Monardia Kieffer, 1895
brachyptera (Kieffer, 1913): Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N., 5: 92 (Pezomyia).
cinerascens (Ruebsaamen, 1926): in Rübsaamen und Hedicke, 1926:
Zoologica, 29: 8 (Pezomyia).
longicauda Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 444.
stirpium Kieffer, 1895: Misc. ent., 3: 111.
Mycopriona Mamaev, 1965*
abnormis (Mamaev, 1963): Ent. Obozr., 42: 443 (Monardia).
caucasica (Mamaev, 1963): Ent. Obozr., 42: 442 (Monardia).
crassicornis (Mamaev, 1963): Uzbek biol. Zh., 2: 73 (Monardia).
holoptica Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 50. - Russia: Far East.
incerta Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 50. - Russia: Far East.
kollari (Winnertz, 1870): Verh. zool. - bot. Ges. Wien, 20: 23
(Campylomyza).
lateralis Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov, 50. - Russia: Moscow
region.
magna (Edwards, 1938): Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 238 (Monardia).
misella Mamaev: Vliyanie antropog. faktorov: 50. - Russia: Moscow region.
monilicornis (Zetterstedt, 1838): Insecta Lapp.: 823 (Cecidomyza).
nigrita Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 51. - Russia: Far East.
obsoleta (Edwards, 1938): Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 240 (Monardia).
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ornata Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 51: - Russia: North
Caucasus.
pediculata Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 51. - Russia: Moscow
region.
recta Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 51. - Russia: Voronezh
region.
separata Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 52. - Russia: North
Caucasus.
ulmariae (Edwards, 1938): proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 238 (Monardia).
yasumatsui (Yukawa, 1967): J. Fac. Agric. Kyushu Univ., 14: 199
(Monardia).
Polyardis Pritchard, 1947
adela Pritchard, 1947: Entomologica am., 27: 49.
anomala Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 53.- Russia: Moscow
region.
bispinosa Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 443. 
brevis Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 54. - Russia: Tuva.
carbonaria Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 54. - Russia:
Moscow region.
carpini (Felt, 1907): Bull. N.Y.St. Mus., 100: 100 (Campylomyza).
delicata Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 54. - Ukraina:
Carpathians.
detriticola Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 54. - Russia: Far East.
edwardsi (Kleesattel, 1979): Dissertation, Stuttgart: 101 (Monardia).
elongata (Mamaev, 1963): Uzbek. biol. Zh., 2: 73 (Monardia:Xylopriona).
explicata Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 54. - Russia: Moscow
region.
fallax Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. fasktorov: 55. - Russia: Far East.
glabra Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 55. - Russia: Tuva.
Trichopteromyia Williston, 1896
absurda Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 57. - Russia: Far East.
bicolorata Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 57. - Russia: North
Caucasus. 
carpatica Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 57. - Ukraina:
Carpathians
difficilis Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 57. - Russia: Far East.
fungicola Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 58. - Russia: Far East.
gracilis Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 58. - Russia: North
Caucasus.
japonica Yukawa, 1967: J. Fac. Agr. Kyushu Univ., 14: 197.
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kovalevi Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 57. - Russia: Far East.
magnifica Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 445.
modesta Williston, 1896: Trans. R. ent. Soc. Lond., 1896: 225.
Vulcanardia Mamaev, 1993
kamtshatica Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 60. - Russia:
Kamchatka.
Xylopriona Kieffer, 1913
atra (Meigen, 1804): Klass. Beschr., 1: 40 (Cecidomyia).
furcifera (Mamaev, 1963): Ent. Obozr., 42: 444 (Monardia: Polyardis)
longicornis Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 444.
monotheca (Edwards, 1938): Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 241 (Monardia).
plicans Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 59. - Russia: Tuva.
querceti Edwards, 1938: Proc. R. ent. Soc. Lond.  (B), 7: 205.
radiella Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 60. - Russia: Moscow
region.
sejuncta Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 60. - Russia: Tuva.
toxicodendri (Felt, 1907): Bull. N.Y. St. Mus., 110: 98 (Campylomyza).
vividula Mamaev, 1993: Vliyanie antropog. faktorov: 60. - Russia: Far East.
TRIBE PEROMYI IN I
Anodontoceras Yukawa, 1967
saigusai Yukawa, 1967: J.Fac. Agric. Kyushu Univ., 14: 194.
Peromyia Kieffer, 1894
aberrans Mamaev, 1963: Ent. Obozr., 42: 438.
abnormis Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool. Kiev, 5: 18. - Ukraina:
Carpathians.
albicornis (Meigen, 1830): Syst. Beschr., 6: 271 (Campylomyza).
almensis Berest, 1989: (as P. almnsis, lap. typ.): Vestn. Zool., Kiev, 1: 85. -
Ukraina: Krym.
alni Kleesattel, 1979: Dissertation, Stuttgart: 156.
anatina Mamaev et Berest, 1990: Vestn. Zool, Kiev, 5: 20. - Ukraina:
Carpathians.
aurantiaca (Kieffer, 1894): Bull. Soc. ent. Fr., 63: CLXXV (Joannisia).
bicolor (Edwards, 1938): Proc. R. ent. Soc. Lond. (B), 7: 261 (Joannisia).
bidentata Berest, 1988: Zool. Zh., 67: 152. - Ukraina:Zhitomir region.
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RIASSUNTO
CHECKLIST DEI CECIDOMIIDI PALEARTICI DELLA SOTTOFAMIGLIA
LESTREMIINAE (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE)
La Checklist si basa sul Catalogue of Palaearctic Diptera (Skuhravà, 1986) e le descrizioni di
nuovi taxon di cecidomiidi pubblicate nel periodo 1983-1994. Esso riporta solamente i taxon vali-
di senza fare riferimento a sinonimi. La distribuzione geografica è indicata solamente per le spe-
cie non incluse nel catalogo menzionato. La bibliografia è limitata al periodo 1983-1994.
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